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1962-ben született Zalaegerszegen. 1985-ben végzett a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Jelenleg Budapes-
ten a Magyarságkutató Csoportnál tudományos segédmunka-
társ. 
1964-ben született Budapesten. Idén fejezte be tanulmányait a 
JATE Természettudományi Kar földrajz-történelem szakán. 
1957-ben született Orosházán. 1981-ben szerzett matematikusi 
diplomát a JATE-n. Azóta szabadfoglalkozású segédszocio-
lógus. 
1963-ban született Kisújszálláson. Az idén végzett a KLTE 
Természettudományi Kar matematika szakán. 
1963-ban született Siklóson. Idén fejezte be a tanulmányait a 
JATE Természettudományi Karán, földrajz-történelem 
szakon. Lapunk állandó munkatársa. 
1965-ben született Budapesten. Jelenleg a JATE BTK V. éves 
latin-történelem szakos hallgatója. 
1964-ben született Békéscsabán. A JATE BTK V. éves 
történelem:Kelet-Európa speciál szakos hallgatója. Lapunk 
szerkesztője. 
1964-ben született Békéscsabán. Jelenleg a JATE BTK V. 
éves magyar szakos hallgatója. 
1958-ban született Zabaron. Idén végzett a JATE 
Természettudományi Kar földrajz-történelem szakán. 
